言語の本質 ： 動物のコミュニケーションおよび人間の言語（広義の言語・狭義の言語） by 田中, みどり











































































































































































































































































































































































































































また， ダンスや音楽においては， 創作者と演技者・演奏者が分離する場合があり， この時
は，創作者と演技者・演奏者の聞にも表現・受容が行なわれ，演技者・演奏者は創作者の作品








































































































































































































(ベルグソン著 田島節夫訳 「物質と記憶」ベルグソン全集第二巻 白水社 1968 p.128) 







Deine Zauber binden wieder. 
Was die Mode streng geteilt; 
Alle Menschen werden Bruder， 





CF.シノレラー 原詩 堀内敬三訳詩 『歓喜の歌』 音楽之友社 S.48) 
このような詩句をもった曲なればこそ，人々は統合の喜びの表現に最もふさわしい歌として，この歌を
歌ったのであった。この場合，その意味内容は詩に(言葉に〕依りながらも，歌という形をもったもの
であることが重要である。言葉の意味内容と曲による情動喚起と， そしてまた合唱という共同の為事
(リズムと旋律とが定められているため可能〉による一体感とを，人々は求めたのであったろう。
(1994・11・22)
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